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Poštovani suradnici/autori i čitatelji,
Dopustite da vas podsjetim na ne tako 
davnu inicijativu koju smo pokrenuli u 
rujnu 2015. godine u svezi mogućnosti 
objavljivanja članaka u časopisu „Vete-
rinarska stanica“ i na engleskom jeziku. 
Naime, do tada su članci u „Veterinarskoj 
stanici“ bili objavljivani isključivo na hr-
vatskom uz sažetak na engleskom jeziku. 
U tom kontekstu treba istaknuti da 
časopis „Veterinarska stanica” ima dugu 
i bogatu tradiciju, s obzirom da je prvi 
broj objavljen prije gotovo 47 godina, 
točnije 1. rujna 1970. godine. U početku 
zamišljen kao stručna publikacija, časopis 
je evoluirao i danas s pravom nosi naziv 
znanstveno-stručni časopis, sa sve većim 
naglaskom na njegov znanstveni dio 
u kojem se sve češće objavljuju radovi 
stranih autora, što časopisu daje i 
međunarodno značenje. 
Važna godina u povijesti časopisa bila 
je 1987., kad je učinjen prvi korak prema 
poticanju zanimanja međunarodne 
znanstvene i stručne zajednice za sadržaj 
časopisa, budući da je na inicijativu 
tadašnjeg glavnog urednika dr. sc. Maksa 
Karlovića uz sažetak svakog članka na 
hrvatskom jeziku objavljen i sažetak 
na engleskom jeziku (Summary). To je 
omogućilo da od tada do danas časopis 
bude postupno uvrštavan u indeksne 
baze podataka kao što su: CAB Abstracts, 
Index Veterinarius, Veterinary Bulletin, 
Global Health i VetMed Resource. 
Nastojeći nastaviti taj rastući trend 
međunarodne prepoznatljivosti časopisa, 
odlučio sam i dobio podršku od zamjenika 
glavnog urednika časopisa akademika 
Željka Cvetnića da napravimo i sljedeći 
korak (spomenute 2015. godine) prema 
daljnjoj internacionalizaciji časopisa tako 
što smo pokrenuli objavljivanje cjelovitog 
teksta članaka i na engleskom jeziku 
(Samardžija, 2015.; Vet. stn. 46, (5), 337-
342). Manje je poznato da smo se još 2011. 
godine obratili sa zamolbom SCOPUS 
indeksnoj bazi podataka za uvrštavanje 
našeg časopisa u tu prestižnu indeksnu 
bazu. Nažalost, vrednovanje provedeno 
od strane Savjeta za odabir časopisa za 
uvrštenje u SCOPUS (Content Selection 
Advisory Board; CSAB) tada nije bilo 
pozitivno. Sukladno preporukama 
vrednovatelja, trebalo je učiniti znatne 
promjene koje su uključivale, između 
ostalog, objavljivanje članaka i na 
engleskom jeziku. U drugoj polovici 
2015. godine, nakon razdoblja od četiri 
godine, od dobivanja odbijenice od 
CSAB-a, tijekom kojega smo učinili sve 
tražene promjene, ponovno smo 2015. 
godine podnijeli zahtjev za razmatranje 
našeg časopisa za uvrštavanje u SCOPUS 
indeksnu bazu. 
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Na naše veliko zadovoljstvo, 
nakon nešto više od godinu dana od 
podnošenja zahtjeva, u veljači 2017. 
godine, točnije 14. veljače dobili smo 
pozitivnu recenziju temeljem koje CSAB 
predlaže uključivanje našeg časopisa u 
SCOPUS indeksnu bazu (vidi odluku 
CSAB-a!). Tim postignućem učinili smo 
daljnji korak u evoluciji našeg časopisa 
prema najprestižnijim indeksnim 
bazama, kao što su: SCI-Expanded i 
Current Contents. Osim toga, zasigurno 
smo bitno unaprijedili međunarodnu 
vidljivost i prepoznatljivost te ugled 
našeg časopisa, što će ujedno našim 
suradnicima/autorima članaka, prije 
svega na engleskom jeziku, omogućiti 
povećanju citiranost njihovih članaka te 
veći Hirschov indeks (h-indeks). Time 
bi naši suradnici/autori mogli znatno 
unaprijediti svoju znanstvenu kvalitetu 
i kompetitivnost u svim aspektima 
znanstvene djelatnosti. 
Slijedom navedenoga mogu zaključiti 
da je odluka o internacionalizaciji 
časopisa bila ispravna i opravdana, 
jer smo njezinom realizacijom 
otvorili put za ulaz našeg časopisa 
u ekskluzivno društvo eminentnih 
indeksnih baza. To nam postignuće 
daje pravo za veliko zadovoljstvo, meni 
kao glavnom uredniku, zamjeniku 
urednika i članovima Uredničkog 
odbora, a vjerujem i svima koji su na 
bilo koji način uključeni u hrvatsku 
veterinarsku publicistiku, bilo da se 
radi o nastavnicima i znanstvenicima 
bilo o stručnjacima u terenskoj praksi, 
različitim ustanovama, organizacijama 
ili institucijama kao i suradnicima/
autorima iz inozemstva. 
I naposljetku, ali ne i manje važno, 
ugodna mi je dužnost svima iskreno 
zahvaliti na dosadašnjoj suradnji i uputiti 
iskrene želje za još plodniji nastavak 
suradnje, prije svega u cilju unaprjeđenja 
našeg časopisa, ali i veterinarske 
publicističke aktivnosti te veterinarske 
znanosti i struke u cjelini.
Distinguished contributors/authors 
and readers,
The initiative to publish articles in 
English in the journal Veterinarska Stanica 
began not so long ago, in September 2015. 
Previously, articles in Veterinarska Stanica 
were published only in Croatian with an 
English summary. 
In this context, it should be pointed 
out that Veterinarska Stanica has a long 
and rich tradition, with the first volume 
published almost 47 years ago, on 1 
September 1970. Initially, the journal was 
designed as a professional bulletin, but 
has since evolved. Today it rightly bears 
the name of a scientific and professional 
journal, with increasing emphasis on its 
scientific aspect, and increasing numbers 
of articles by foreign authors, giving the 
journal international significance.
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An important year in the journal’s 
history was 1987, when the first step 
was taken to increase the interest of 
international scientific and professional 
communities for the journal’s content. 
At the initiative of former Editor-in-
Chief, Maks Karlović, DVM, PhD, all 
articles published were required to be 
accompanied by an English abstract. This 
has allowed the inclusion of the journal 
into indexed databases such as: CAB 
Abstracts, Index Veterinarius, Veterinary 
Bulletin, Global Health and VetMed 
Resource. 
In order to continue the increasing 
trend of international recognition, the 
decision was made in 2015 to take the next 
step towards further internationalization 
of the journal, with the publication of 
articles in English (Samardžija, 2015; Vet. 
stn. 46, (5), 337-342). This decision was 
fully supported by the journal’s Associate 
Editor, Academician Željko Cvetnić. It is 
perhaps less known that an application 
was submitted for inclusion of our journal 
into the SCOPUS index database in 2011. 
Unfortunately, the evaluation performed 
by the Content Selection Advisory Board 
(CSAB) for inclusion into SCOPUS was 
not positive. The review recommended 
significant changes be made, including 
the publication of articles in English. In 
the second half of 2015, after making 
the proposed changes, we resubmitted 
our application for inclusion into the 
SCOPUS indexed database. 
To our great pleasure, after just over 
a year since our application in February 
2017, precisely on 14 February, we 
received the positive decision from 
CSAB, approving the inclusion of 
our journal into the SCOPUS indexed 
database (see decision of the CSAB). 
This achievement marks the next step in 
the evolution of our journal towards the 
most prestigious indexed databases, such 
as SCI-Expanded and Current Contents. 
Furthermore, this is sure to significantly 
improve the international visibility, 
recognition and reputation of our journal. 
Meanwhile, contributors/authors of 
articles in English will achieve increased 
accessibility and citation of their articles, 
thus achieving a higher Hirsch index 
(h-index). In this regard, contributors/
authors could significantly improve their 
scientific quality and competitiveness in 
all aspects of scientific activity. 
Accordingly, the decision to 
internationalise the journal could be 
considered justified, as this has opened 
the door for our journal to join the 
exclusive club of eminent indexed 
databases.  
Such an achievement is great 
satisfaction for myself as Editor-in-
Chief, for the Associate Editor and 
members of the Editorial Board, and for 
all those involved in Croatian veterinary 
publication, regardless of whether they 
are university professor, scientists, 
experts out in the field or working in 
various institutions and organizations, as 
well as contributors/authors from abroad. 
Last but not least, it is my great 
pleasure and duty to sincerely thank you 
all for your co-operation to date, and 
to express my sincerest wishes for the 
fruitful continuation of this cooperation, 
in order to improve our journal and to 
advance veterinary publication activities, 
and veterinary science and the profession 
as a whole.
